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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FISKERISONE OG NORD FOR 62° N. BR . I NORSK ØKONOMISK SONE OG 
EF- SONEN. 
Med hjemmel i §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns -
fiskeriene, jfr . kgl.res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket . jfr. kgl . res . 
av 8 . september 1972 har Fis keridepartementet 1 . juli 1983 bestemt : 
§ 1 
Norske fartøy kan fiske makrell i norsk økonomisk sone, i inter-
nasjonalt farvann og i EF- sonen nord for 62° n.br . og i :ærøysk 
fiskerisone fra 18. juli 1983 kl 00.00. 
§ 2 
Nor ske f a rtøy kan fiske inntil 12 . 000 tonn i færøysk fiskerisone 
og inntil 5.000 tonn i EF - sonen nord for 62° n . br . 
§ 3 
Ved hver landing må minst 100 tonn leveres til konsum . 
Fiskeridir ektør en kan gi dispensasjon fra kravet i første ledd 
for fartøy som ikke k a n føre last for konsum . 
Fiskeridirektøren kan også etter søknad fra salgslagene gi dispensa-
sjon når det ikke er avtak eller avsetning for konsum. 
§ 4 
I ngen kan delta i fisket uten å vær e påmeldt til Norges Makrellag, 
Kristiansand S eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund . 
§ 5 
Inne holder fangstene vesent l i g mengde ~na!,rell fra Nordsjøstammen kan 
Fis keridirektøren 
a ) stanse fisket 
b ) stenge av bestemte områder 
c ) fastsette turkvote 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskriftene blir 
straffet med bøter med hjemmel i § 11 i lov av 16. juni 1972 
om regulering av deltagelsen i fisket og§ 69 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene. 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
